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веб-сайтах; створення електронних баз даних на носі-
ях; розміщення на інформаційних стендах; передача до 
бібліотек та читалень. оприлюднення рішень через ме-
режу інтернет також є неофіційним, однак це найбільш 
зручний та доступний спосіб формування бази рішень 
місцевих рад [14, с. 24].
неофіційне оприлюднення не повинно передувати 
у часі офіційному, оскільки можна ввести в оману сто-
совно набрання актом чинності, яке пов’язано саме з 
офіційним опублікуванням.
висновки. таким чином, зазначимо, що прийняття 
рішення – це творча діяльність і водночас вольовий акт, 
соціальна дія, що не лише віддзеркалює потреби та ін-
тереси суб’єкта управління, а й інтереси підконтроль-
них йому об’єктів. виокремлено такі етапи прийняття 
та офіційного оприлюднення рішень місцевих рад: 1) 
обговорення проекту (можливо, у кількох читаннях); 2) 
голосування за рішення; 3) підписання; 4) надання ак-
тові юридичної сили.
важливим етапом у роботі ради є доведення влас-
них рішень до громади, тому з цього погляду доречни-
ми є рішення рад про заснування засобів масової ін-
формації відповідної ради, а також про призначення та 
звільнення їх керівників.
неузгодженість окремих положень закону україни 
«про доступ до публічної інформації» щодо оприлюд-
нення рішень органів місцевого самоврядування вима-
гає внесення відповідних змін до нього: внести зміни 
до ст. 1 закону україни «про місцеве самоврядування в 
україні» такого змісту: «офіційне оприлюднення рішен-
ня місцевої ради нормативно-правового характеру – це 
його публікація в офіційних друкованих засобах масо-
вої інформації відповідної місцевої ради (ради, що при-
йняла рішення) або, за відсутності таких, – вивішування 
повного тексту рішення на дошці офіційних оголошень 
відповідної місцевої ради для загального ознайомлення.
офіційне оприлюднення рішення місцевої ради не-
нормативного характеру – це доведення в установле-
ному законом порядку його повного змісту до відома 
суб’єктів, стосовно яких акт було прийнято».
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У статті викладене бачення категорії оскарження рішень дій або бездіяльності органів державної влади. Проаналізо-
ване право громадян на таке оскарження. Виокремлені проблеми в його реалізації та запропоновані шляхи подолання 
цих проблем.
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В статье изложено видение категории обжалования решений, действий или бездействия органов государственной 
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актуальність досліджуваної проблеми. головним 
показником розвитку демократії та встановлення пра-
вової держави в будь-якій країні є рівень гарантування 
та забезпечення реалізації і захисту прав і свобод люди-
ни та громадянина. одним із способів втілення зазна-
чених механізмів є оскарження громадянином рішень, 
дій або бездіяльності органів державної влади. він за-
кріплений як на міжнародному, так і на національному 
рівнях. у вітчизняному законодавстві право громадян 
на оскарження знайшло своє відображення у положен-
нях конституції україни, законодавчих актах, зокрема 
у законі україни «про звернення громадян» та інших 
нормативно-правових актах, що мають підзаконних 
характер. незважаючи на високий рівень впорядко-
ваності вказаних правовідносин, існує необхідність в 
подальшому аналізі на доктринальному рівні як проце-
дури оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 
виконавчої влади в адміністративному порядку, так і 
порядку реалізації права громадян на таке оскарження 
з метою розробки теоретичних підвалин, що слугувати-
муть удосконаленню чинного законодавства.
аналіз публікацій та досліджень. запропонована 
тематика є недостатньо розробленою. загальній харак-
теристиці оскарження рішень, дій та бездіяльності ор-
ганів виконавчої влади були присвячені наукові праці 
о. і. грибка, л. Є. кисіль, д. в. лученко, в. п. тимощу-
ка, специфіку адміністративного оскарження в окремих 
сферах державного управління вивчали н. в. алексан-
дрова, в. галай, в. к. колпаков, с. а. убогий та інші.
Метою статті є загальна характеристика категорії 
адміністративного оскарження, виявлення її переваг та 
недоліків, а також здійснення правового та теоретично-
го аналізу права громадян на оскарження рішень, дій та 
бездіяльності органів виконавчої влади.
виклад основного матеріалу. оскарження рішень, 
дій або бездіяльності держави та її органів (адміністра-
тивно-правове оскарження) слід розглядати як катего-
рію, яка може бути використана для позначення кількох 
правових явищ, які відображають різні боки розгляду-
ваного феномену, а саме як: правові відносини, інститут 
права, суб’єктивне право та адміністративний процес. 
такий підхід до розгляду зазначеної категорії, запро-
понований д. в. лученко [1, с. 153], на нашу думку, є 
доцільним, оскільки раніше науковці розглядали оскар-
ження або як інститут, або як процес чи суб’єктивне пра-
во окремо, без узагальнення й об’єднання в одне ціле. 
оскільки адміністративно-правове оскарження можна 
класифікувати за способом оскарження на адміністра-
тивне та судове, то видається можливим стверджувати, 
що адміністративне оскарження також слід розглядати 
як правові відносини, інститут права, суб’єктивне пра-
во та адміністративний процес. зупинимося на цьому 
твердженні детальніше та проаналізуємо його. 
по-перше, під адміністративним оскарженням слід 
розуміти охоронні адміністративно-правові відносини, 
що виникають між скаржником, суб’єктом владних по-
вноважень і органом, компетентним розглядати скарги, 
з приводу скасування рішення та (або) визнання неза-
конних дій чи бездіяльності органів державної влади. 
суб’єктами таких відносин є суб’єкти владних повно-
важень, чиї рішення, дії або бездіяльність оскаржені, 
органи (посадові особи), уповноважені розглядати 
скарги, та скаржники [2, с. 189]. останні можуть бути 
поділені на дві великі групи: суб’єкти, що мають мате-
ріальну зацікавленість в оскарженні актів, дій або без-
діяльності органів публічної влади і їх посадових осіб 
(особи, права яких порушені), та суб’єкти, зацікавле-
ність яких є юридичною (законні представники, проку-
ратура, інші органи контролю і нагляду тощо). особли-
вістю суб’єктного складу відносин оскарження є також 
те, що ці відносини завжди повинні мати трьохчленний 
характер (скаржник, суб’єкт владних повноважень, чиї 
рішення, дії, бездіяльність оскаржені, і орган, який роз-
глядає скаргу) [3, с. 221]. необхідно також зазначити, 
що скаржниками можуть бути як фізичні, так і юридич-
ні особи.
по-друге, відносини адміністративного оскаржен-
ня, набуваючи нормативного характеру, втілюються в 
сукупності норм права, що ці відносини врегульову-
ють, тобто у відповідному інституті права. на думку і. 
о. грибка, адміністративне оскарження – це правовий 
інститут, який являє собою сукупність правових норм, 
що регулюють суспільні відносини, які виникають з 
приводу реалізації фізичною чи юридичною особою 
права на оскарження рішень, дій та бездіяльності орга-
нів виконавчої влади шляхом подання скарги до органу 
виконавчої влади (посадової особи), що уповноваже-
ний здійснювати їх розгляд та вирішення [4, с. 8]. його 
зміст характеризується двома основними складовими: 
перша – це наявність правовідносин між громадянином 
та органом публічної влади, що виникають у зв’язку з 
реалізацією управлінських функцій органами держав-
ної влади, тому обов’язковими суб’єктами правовід-
носин є орган, наділений владними повноваженнями, 
та громадянин; друга – предметом та підставою оскар-
ження є рішення, факти діяльності чи бездіяльності ор-
ганів виконавчої влади [5, с. 42].
по-третє, адміністративне оскарження можна також 
розуміти як суб’єктивне право особи. ученими-адміні-
стративістами в цьому контексті досить часто вжива-
ється вираз «право на скаргу». вважаємо такий підхід 
не зовсім коректним, оскільки особа має право не лише 
звернутися зі скаргою, а й на її розгляд компетентним 
органом, отримання рішення за скаргою, відмовитися 
від неї. 
загалом же суб’єктивне право на оскарження ре-
алізується особою з метою задоволення особистих, 
суб’єктивних інтересів, або з метою захисту інтересів 
інших осіб, а також суспільних інтересів. за своєю 
структурою суб’єктивне право може складатися із по-
вноважень трьох основних видів: а) права вимагати; б) 
права на позитивні дії; в) домагання [6].
власти. Проанализир3овано право граждан на такое обжалование. Выделены проблемы в его реализации и предложены 
пути преодоления этих проблем.
ключевые слова: административное обжалование, право граждан, обращения граждан, жалоба.
The article devoted of the category appeal decisions, acts or omissions of public authorities. Analyzed citizens’ right to such 
appeal. Singled out problems in its implementation and the ways of overcoming these problems.
Key words: administrative appeal, rights of citizens, appeals, complaint.
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і, нарешті, по-четверте, адміністративне оскаржен-
ня можна розуміти як адміністративний процес, що 
спирається на низку принципів, а саме: загальнопра-
вові (принцип свободи, справедливості, рівності, демо-
кратизму, верховенства права та законності) та власне 
принципи адміністративного оскарження (гласність і 
відкритість, обов’язковість рішення по скарзі, швидко-
сті та економічності). 
проаналізувавши зазначену категорію, вважаємо за 
необхідне виокремити позитивні та негативні сторони 
процедури оскарження рішень, дій або бездіяльності 
держави та її органів в адміністративному порядку, по-
рівняно з судовим оскарженням [7, с. 84-85].
до переваг адміністративного оскарження відне-
семо: його оперативність, меншу формалізованість та 
економічність [8, с. 107]; швидке усунення порушен-
ня законності і застосування заходів стягнення до ви-
нних осіб [9, с. 32]; ефективне адміністративне оскар-
ження суттєво зменшує навантаження на судову гілку 
влади; виявлення недоліків у роботі органів, рішення 
яких оскаржуються; у разі задоволення скарги, ор-
ган (посадова особа), який виніс рішення за скаргою, 
зобов’язаний вжити необхідних заходів для відновлен-
ня порушеного права, а також зобов’язати, винних у 
цьому порушенні осіб, принести вибачення заявнику в 
письмовій формі, та на прохання скаржника проінфор-
мувати про це заінтересованих у розгляді скарги осіб 
[10]; унаслідок розгляду скарги уповноважений орган 
чи посадова особа не лише скасовує оскаржуване рі-
шення, а й може його змінити.
до недоліків оскарження рішень, дій або бездіяль-
ності органів публічної влади в адміністративному 
порядку можна віднести наступні: швидкість та опе-
ративність позитивні лише щодо нескладних питань, 
в інших же випадках вона може принести лише шко-
ду; зацікавленість органу у захисті своїх відомчих ін-
тересів; значна кількість нормативно-правових актів, 
що регулюють адміністративне оскарження, створює 
проблеми в процесі оскарження рішень громадянами. 
адже відомча нормотворчість у галузі адміністратив-
них процедур є надто об’ємною і розгалуженою. не за-
вжди кожний громадянин має доступ до цієї маси під-
відомчих актів, які часто не публікуються в офіційних 
джерелах, доступних населенню [5, с. 43]. слід заува-
жити, що вказаний негативний момент, скоріше, свід-
чить про проблеми кодифікації законодавства в україні, 
ніж про недоліки в самому інституті адміністративного 
оскарження.
важливе місце в інституті адміністративного оскар-
ження посідає право громадян на оскарження рішень, 
дій або бездіяльності органів державної влади. його 
можна визначити як забезпечене адміністративно-пра-
вовими нормами право на звернення з метою захисту 
прав і законних інтересів, а також виразом соціальної 
свободи і втіленням міжнародних стандартів у сфері 
прав людини і громадянина [6]. право на звернення за-
кріплено в статті 40 конституції україни, де закріпле-
но, що усі мають право направляти індивідуальні чи 
колективні письмові звернення або особисто звертати-
ся до органів державної влади, органів місцевого само-
врядування та посадових і службових осіб цих органів, 
що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунто-
вану відповідь у встановлений законом строк. норми 
конституції є нормами прямої дії та встановлюють за-
гальні правові положення, що детальніше регламенту-
ються законами та актами підзаконного характеру. про-
відне місце серед них належить закону україни «про 
звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-вр (далі 
– закон), відповідно до якого під зверненнями грома-
дян слід розуміти викладені в письмовій або усній фор-
мі пропозиції (зауваження), заяви(клопотання) і скарги, 
останні є об’єктом нашого дослідження. в україні ви-
значення скарги було сформульоване ще у 1924 році М. 
д. загряцковим. автор під адміністративною скаргою 
розумів відкрите звернення зацікавленої особи до ієрар-
хічно вищих органів адміністративної влади з метою 
зміни або знищення невірного адміністративного роз-
порядження або упущення через його недостатню фак-
тичну або юридичну обґрунтованість [9, с. 32]. у наш 
час, згідно з законом, скарга – це звернення з вимогою 
про поновлення прав і захист законних інтересів гро-
мадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 
державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, 
посадових осіб. саме через подання скарги громадянин 
отримує можливість доповісти відповідному держав-
ному органу про застосування до нього незаконних дій, 
у тому числі і заходів адміністративно-процесуального 
примусу. Мета подання такої скарги полягає у захис-
ті та поновленні порушених прав і законних інтересів 
громадянина. з положень закону видно, що законода-
вець «презумує», припускає правомірність позиції гро-
мадянина, який вважає, що конкретне рішення, дія чи 
бездіяльність у сфері управлінської діяльності порушує 
його права, створюючи йому підстави реалізації права 
на оскарження. уперше такий умовивід було зроблено 
і. о. грибком [11, с. 366].
право на оскарження визнається за всіма громадя-
нами незалежно від їх соціального та майнового ста-
ну, расової і національної приналежності, ставлення до 
релігії, місця проживання. необхідно також зазначити, 
що право на оскарження рішень, дій або бездіяльності 
державних органів визнається також за особами, які не 
є громадянами україни, тобто іноземцями, апатридами 
та біпатридами, які законно знаходяться на її терито-
рії. однак дане положення видається досить сумнівним 
та таким, що обмежує права людини, адже особи, які 
знаходяться на території україни, також повинні мати 
право на адміністративне оскарження, навіть, якщо їх 
перебування є незаконним. таку ж думку висловлював 
й і. о. грибок.
право на оскарження знаходить свій зовнішній вияв 
у скарзі. вона повинна відповідати певним умовам, які 
встановив законодавець, задля того, аби уповноваже-
ний на те орган прийняв її до розгляду, а саме: у скарзі 
має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце 
проживання громадянина, викладено суть порушеного 
питання, прохання чи вимоги. вона може бути усною 
(викладеною громадянином і записаною посадовою 
особою на особистому прийомі) чи письмовою, наді-
сланою поштою або переданою громадянином до від-
повідного органу, установи особисто чи через уповно-
важену ним особу, якщо ці повноваження оформлені 
відповідно до чинного законодавства. письмова скарга 
повинна бути підписана скаржником із зазначенням 
дати. скарга, що оформлена з недодержанням вище за-
значених вимог повертається скаржнику (ст. 5). аналіз 
роботи зі зверненнями громадян до органів виконав-
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чої влади свідчить, що практика особистого прийому 
громадян не тільки сприяє оперативному розгляду пи-
тань, порушених скаржниками, але й значно впливає на 
зменшення кількості письмових скарг до керівництва 
органів [5, с. 45]. що ж стосується письмової скарги, то 
без зазначення місця проживання, не підписана авто-
ром (авторами), а також така, з якої неможливо вста-
новити авторство, визнається анонімною і розгляду не 
підлягає. Хоча, як зазначає о. о. лукашева, анонімні 
скарги нерідко є сигналом або додатковою інформаці-
єю при здійсненні перевірок діяльності тих чи інших 
органів або посадових осіб [10].
вважаємо за можливе погодитися із зазначеною по-
зицією, але обов’язку з проведення перевірки та пись-
мового повідомлення скаржника про її результати, ано-
німна скарга не викликає.
законом встановлені умови, за яких скарги не під-
лягають розгляду і вирішенню в адміністративному 
порядку, а саме: 1) не підписані автором; 2) без зазна-
чення місця проживання; 3) анонімні; 4) повторні скар-
ги від одного і того ж громадянина з одного і того ж 
питання, якщо воно було вирішено по суті, до одного і 
того ж органу; 5) скарги, терміни для подання яких за-
кінчились; 6) скарги осіб, визнаних судом недієздатни-
ми; 7) скарги на рішення загальних зборів колективних 
сільськогосподарських підприємств, акціонерних това-
риств, юридичних осіб, створених на основі колектив-
ної власності; 8) скарги на рішення вищих державних 
органів. зазначені підстави, на наш погляд, потребують 
додаткового роз’яснення та уточнення з боку законо-
давця чи науковців. це такі, як: 2) скарги без зазначен-
ня місця проживання; 5) скарги, терміни для подання 
яких закінчились. спробуємо проаналізувати їх, по-
чнемо з останньої. отже, не підлягають розгляду і ви-
рішенню в адміністративному порядку скарги, терміни 
для подання яких закінчились. законом встановлено, 
що скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути 
подана до органу або посадовій особі вищого рівня 
протягом одного року з моменту його прийняття, але 
не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадя-
нина з прийнятим рішенням. однак пропущений з по-
важної причини термін може бути поновлений органом 
чи посадовою особою, що розглядає скаргу. виникає 
питання щодо визнання тієї чи іншої причини поваж-
ною чи неповажною. таким чином, рішення стосовно 
статусу причини пропуску терміну приймає відповідна 
особа, керуючись своєю правосвідомістю [12].
тобто «поважна причина» – це оціночне понят-
тя. оціночні поняття виступають особливою формою 
матеріалізації аксіологічних та правових установок 
суспільства, а також надають особливого характеру 
та форми юридичним нормам, до складу яких вони 
входять. конструюючи оціночну правову норму, за-
конодавець делегує частину своїх повноважень щодо 
правового регулювання суспільних відносин суб’єктам 
правозастосовчої діяльності в частині індивідуального 
вирішення конкретної справи і найповнішого задово-
лення інтересів її учасників [13]. тому, на наш погляд, 
необхідно розтлумачити поняття «поважна причина» 
на законодавчому рівні, або ж навести перелік таких 
підстав, однак слід зазначити, що цей перелік має бути 
вичерпний, задля уникнення зловживань з боку сторін. 
наступною підставою, за якої скарга не підлягає роз-
гляду, є її подання без зазначення в ній місця проживан-
ня скаржника. відповідно до закону україни «про сво-
боду пересування та вільний вибір місця проживання в 
україні» від 11.12.2003 № 1382-IV місцем проживання 
визначається адміністративно-територіальна одини-
ця, на території якої особа проживає строком понад 
шість місяців. згідно зі статтею 29 цивільного кодек-
су україни, місцем проживання фізичної особи є жит-
ловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне 
для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у 
відповідному населеному пункті, в якому фізична осо-
ба проживає постійно, переважно або тимчасово. та-
ким чином, можна зробити висновок, що у мається на 
увазі те визначення місце проживання, що закріплено 
в цивільному кодексі, оскільки в цьому разі орган чи 
посадова особа, уповноважена розглядати скарги, ма-
тиме зворотній зв’язок зі скаржником. зважаючи на це, 
видається незрозумілим як особа, що не має місця про-
живання зможе реалізувати своє право на оскарження. 
відповідно до закону україни «про основи соціально-
го захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 
02.06.2005 № 2623-IV бездомною особою є особа, яка 
перебуває в соціальному становищі бездомності, тобто 
такому соціальному становищі, що зумовлене відсут-
ністю в неї будь-якого житла, призначеного та придат-
ного для проживання. отже, по суті, вказані особи не 
мають місця проживання, яке б вони могли зазначити 
у скарзі, і це, в свою чергу тягне, відмову у її розгля-
ді. Хоча у законі говориться про те, що бездомні особи 
мають всі права і свободи, закріплені конституцією і 
законами україни (ст. 5). основний же закон встанов-
лює рівність конституційних прав і свобод громадян 
та їх рівність перед законом. до того ж забороняє при-
вілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця про-
живання, за мовними або іншими ознаками. тому умо-
ва розгляду скарги щодо зазначення місця проживання 
скаржника, на наш погляд, порушує права певної кате-
горії осіб, а саме бездомних осіб, що не перебувають у 
закладах соціального захисту таких осіб. Ми вважаємо, 
що для них є можливим вказувати не місце проживання 
у розумінні цк україни, а місце проживання, що зазна-
чається в законі україни «про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в україні» , тобто пев-
ну адміністративно-територіальну одиницю.
на особливу увагу заслуговує питання застосування 
мови скарги. законом визначено, що громадяни мають 
право звертатися до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій не-
залежно від форм власності, об’єднань громадян, поса-
дових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною 
для сторін. при цьому відсутні уточнення щодо рівня 
прийнятності тієї чи іншої мови. Можлива ситуація, 
коли немає єдиної прийнятної для обох сторін мова. 
Хоча законом не покладено обов’язок забезпечувати 
переклад скарги, але закріплено важливу правову пере-
сторогу про заборону відмови у прийнятті звернення у 
випадку незнання мови звернення. тому логічно зро-
бити висновок, що громадянин має право звертатися 
зі скаргою, складеною будь-якою мовою, і державний 
орган повинен таку скаргу прийняти. при цьому мож-
ливий переклад повинен бути здійснений, на думку л. 
Є. кісіль, за ініціативою і рахунок державного органу 
[14, с. 176]. однак, ми вважаємо, що поняття «прийнят-
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на мова» для сторін, законодавцю краще було б замі-
нити на «регіональна мова», в світлі прийнятого нещо-
давно закону україни «про засади державної мовної 
політики» від 03.07.2012 № 5029-VI. до регіональних 
мов або мов меншин україни, до яких застосовуються 
заходи, спрямовані на використання регіональних мов 
або мов меншин, що передбачені у цьому законі, від-
несені мови: російська, білоруська, болгарська, вірмен-
ська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, 
німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, 
словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчаць-
ка. регіональна мова або мова меншини (мови) вико-
ристовується на відповідній території україни в роботі 
місцевих органів державної влади, органів автономної 
республіки крим та органів місцевого самоврядування, 
застосовується і вивчається в державних і комунальних 
навчальних закладах, а також використовується в ін-
ших сферах суспільного життя в межах і порядку, що 
визначаються цим законом. основною мовою роботи, 
діловодства і документації органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування є державна мова. у 
межах території, на якій поширена регіональна мова 
(мови) в роботі, діловодстві і документації місцевих 
органів державної влади і органів місцевого самовря-
дування може використовуватися регіональна мова 
(мови). у листуванні цих органів з органами державної 
влади вищого рівня дозволяється застосовувати цю ре-
гіональну мову (мови). держава гарантує відвідувачам 
органів державної влади і органів місцевого самовря-
дування надання послуг державною мовою, а в межах 
території, на якій поширена регіональна мова (мови) 
– регіональними мовами. необхідність забезпечення 
такої гарантії має враховуватися при доборі службових 
кадрів. зважаючи на все вищевикладене, видається до-
цільним зазначити в законі україни «про звернення 
громадян» можливість подання звернення, а, отже, і 
скарги, державною та регіональною мовами, це до-
зволить уникнути суперечностей та непорозумінь між 
скаржником та органом, уповноваженим розглядати 
скарги.
висновки. підсумовуючи викладене, слід відзна-
чити, що адміністративне оскарження можна розгля-
дати як правові відносини, інститут права, суб’єктивне 
право та процес. оскарження рішень, дій або безді-
яльності органів державної влади в адміністративному 
порядку має як переваги, так і недоліки у порівнянні 
з процедурою судового оскарження. адміністративне 
оскарження є одним з найшвидших та найефективні-
ших способів реалізації права громадян на захист та 
поновлення своїх порушених прав та законних інтер-
есів. засади цієї реалізації визначені в конституції та 
законі україни «про звернення громадян». аналіз зміс-
ту останнього вказує на необхідність уточнення деяких 
його положень, що дозволить підвищити ефективність 
процедури адміністративного оскарження та посилити 
гарантії належної реалізації права громадян на скаргу.
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